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SAGRERIANA MINORA 
G A B R I E L L L O M P A R T 
Es nuestro propósito al publicar estas páginas el ofrecer nueva 
documentación —bien que menor— acerca de Guillem Sagrera, cono-
cido escultor y arquitecto mallorquín del siglo XV. 
La bibliografía correspondiente a la vida y obra del mestre pica-
pedrés mallorquín fue reunida recientemente por el arquitecto Gabriel 
Alomar, al final de su estudio sintetizador Guillermo Sagrera y la ar-
quitectura gótica del siglo XV (Barcelona 1970). 
Con posterioridad a la misma han visto la luz algunos documentos 
sueltos que atañen sobre todo a su biografía. Dada la escasez de datos 
sobre su persona no queda más remedio que iluminarla con luz indirec-
ta, es decir, acopiando también noticias tocantes a los presuntos cola-
boradores de su entorno profesional. Esto es lo que ya hizo Ramón 
Rosselló Vaquer (1976, 1979) 1 y yo mismo (1973). 2 Insistimos ahora en 
enfocar el mismo tema con los mismos focos, sólo que potenciando su 
cantidad. 
N O T A S P E R S O N A L E S . 
La fábrica de la Lonja de Palma fue contratada de forma definitiva 
por Guillem Sagrera con el Cottegi de la Mercadería en 1426. 3 Doce 
años después estaba acabada y tras quince más rematada (1441). Alo-
mar calcula que se debió iniciar, a la chita callando de la documenta-
ción conservada, por los años veinte. 4 Parece ser así. Porque una orden 
del gobernatorato de Mallorca de julio de 1421 ya llama a Sagrera 
mestre maior de la obra de la lotja quí.s ja en la plassa de la botaría de 
Mallorques.5 
1 RAMÓN ROSSELLÓ VAQUER, Mestre Guillem Sagrera (Felanitx 1 9 7 6 ) , (Barcelona 
1 9 7 9 ) , 7 pp. 
2 G . LLOMPART, Miscelánea de arquitectura y plástica sacra mallorquína (siglos 
XIII-XVI) A S T 4 6 ( 1 9 7 3 ) 8 3 - 1 1 4 . 
3 ALOMAR, Guillermo Sagrera cit. p. 1 2 4 . 
* ALOMAR, Guillermo Sagrera cit. p. 1 1 5 . 
5 LLOMPART, Miscelánea cit. p. 1 0 0 . 
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Reducidos a la documentación conservada, en la fecha mencionada 
el maestro tenía acabada su única obra escultórica segura: la imagen 
de San Pedro del Portal del Mirador de la catedral de Palma, que cobró 
del fabriquero en 1422. 
Es entonces que queda registrada la presencia en el taller de la 
Lonja del picaperes itinerante Pere Autor, de origen francés, en cuyo 
trabajo tenía puestas ciertas esperanzas el maestro mayor del monu-
mento. 6 
Concluye Alomar, con razón, su exposición de la obra del edificio 
afirmando que en 1447, al partir de Mallorca para Ñapóles, el maestro, 
su obra maestra tenía terminadas las trazas y esculturas, salvo un par 
de portales laterales. 
Es ahora que podemos preguntarnos si Guillermo Sagrera trabajó 
simultáneamente en otros contratos. Consta que la Universidad y Ayun-
tamiento de la Ciudad le ocupaban en exclusiva en el otoño e invierno 
de 1435 y 1436, aunque no sabemos en qué cosa concretamente mien-
tras tenía detenida la fábrica de la Lonja. 7 
El taller de cincelado trabajaba para terceros clientes. En 1441 
Guillem Sagrera —ahora llamado scarpentarius— pretende cobrar a 
través de la curia episcopal una cruz de piedra que había erigido en 
las afueras de la Puerta de Santa Catalina por encargo de un particu-
lar, un pescador.8 
Mas aún. El mismo día que recibe el viático para el viaje a Ñapó-
les por comisión real —el 6 de febrero de 1447— cobra asimismo de 
los mandatarios de la cofradía de conversos de San Miguel una cantidad 
importante por la obra del nuevo templo que les construía. Se trata de 
la iglesia dedicada a San Miguel, llamada bien pronto de Nuestra Se-
ñora de Gracia y hoy de los Desamparados. Es la capilla accesoria ac-
tual del templo de los Padres Agustinos, muy alterada hoy. 9 
Una nueva pieza plástica queremos presentar que bien pudiera 
haber salido del cincel del maestro o de un discípulo próximo, tenidas 
presentes las maneras de trabajar que seguía, según las ha insinuado 
Gabriel Alomar. 
Nos referimos a la estatua de San Juan Bautista que preside el 
retablo mayor de la parroquia de Muro, villa agrícola del Norte de la 
isla. Procede de un retablo anterior de corte medieval, desaparecido y 
substituido por el de estilo barroco actual. La estatua está hoy huérfana, 
6 LLOMPART, Miscelánea cit. p. 100. 
~< D. A . FRAU, La Lonja de Taima B S A L 1 (1886) Núm. 2 5 , p. 3. 
S LLOMPART, Miscelánea cit. p. 100. 
9 LLOMPART, Miscelánea cit. p. 86, 100. 
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inédita e indocumentada, aunque desde hace unos años se conozca su 
existencia y se relacione entre los conocedores del arte insular con Sa-
grerà. 
Ciertamente es obra de valor. No sabemos atribuirla con certeza a 
ninguno de los escultores activos en la isla en la primera mitad del si-
glo XV. 
En efecto, el único identificado hasta el presente es Huguet Barxa 
y no raya a gran altura, según se advierte por su estatua documentada, 
Santa Práxedes de la capilla de La Almudaina (cobrada entre 1458 y 
1466). 1 0 
Restan por nombrar Llorenc Tosquella y Maten Boschá que tam-
bién suelen ser calificados de imaginaires por estas calendas. Llorenc 
Tosquella debe ser iunior, pues con este nombre ya cobra un escultor 
(verosimilmente su padre), de la procuración real en 1374, y nuestro 
artista era consejero del Gran i General Consell en 1442. 
En cuanto a Mateu Boschá, que también pertenece a una familia 
de picapedreros insulares, sobrepasa la mitad del siglo. 1 1 
Aún podríamos pensar en otro sujeto que sería Mateu Forsimanya. 
También llamado imaginaire entre nosotros, está documentada no sólo 
su estancia en Mallorca entre 1460 y 1468 sino también el prestigio de 
su buen hacer profesional, hasta que marcha a Ñapóles en 1469, dis-
gustado asimismo de su clientela mallorquína. 1 2 
Siquiera provisionalmente cabe pensar en Guillem Sagrerà al bus-
car una autoría a la imagen del Precursor de Muro. El tiempo cernerá 
las presunciones infundadas. Pero hay que reconocer que la calidad de 
la imagen de que hablamos sufre parangón con la del Apóstol San Pe-
dro del Portal del Mirador. 
Describámosla brevemente. 
La estatua del Precursor de Cristo adelanta la pierna derecha, le-
vemente combada, y sobre la que apoya el tronco, cubierto de túnica 
trenzada —la piel de camello del relato evangélico—. 
El modelado de la imagen muestra el contraste neto entre los bu-
cles anudados de la túnica de piel de camello y las planas superficies 
10 LLOMPART, Huguet Barxa, autor de! retablo del "Passio Imaginis" Felanitx (Ma-
llorca) AEArt 50 (1977) 328-335. 
1 1 Véase lo que decimos sobre estos escultores en la cita de la nota anterior. 
12 ALOMAR, Guillermo Sagrera cit. pp. 242-251; aparece además como lapiscida en 
un negocio con varios herreros mallorquines y catalanes el 23-12-1460 (ARM. P, J. Falcó, 
Notul. 1463, f. 85 v.) y como imaginarius figura comprando una esclava negra el 27-5¬ 
1468 y unos cortinajes para decorar su casa el 1-7-1468 (ARM. P, Joan Castell, Actes 
1468, ff. 53 v.-54 y 98-98 v.), siempre en Palma, en cuyo censo aparece, G. LLOMPART, 
La pintura medieval mallorquína 1 (Palma 1977) p. 128. 
6 
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del manto anchuroso que recorta la figura, cayendo a plomo por detrás 
de la pierna derecha, mientras que un fluido de pliegues hace descen-
der la tela hasta encima mismo del pié izquierdo... 
A la altura del pecho la línea rasgada de la pierna entreabierta, 
surcada por las venas dilatadas, y las superficies brillantes del manto 
plegado, conducen la mirada al brazo derecho que apunta al Cordero 
sentado sobre el libro. 
Es hacia allá mismo que se vuelve la faz del Precursor, acabada 
en larga barba bifida, y enmarcada por las guedejas elegantemente ri-
zadas de la cabellera. 
Las miradas del profeta y del contemplador se encuentran así en 
la realidad sacra del libro inspirado, trocado en peana del Cordero (La 
Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros). 
Estamos más cerca del San Juan Bautista del torreón de la facha-
da de la Lonja de lo que parece a primera vista. Uno diría que esta 
imagen es más amplia que la de Muro y que el canon de ésta última 
es más alargado y gotizante. 
Pero las coincidencias son muchas. Por ejemplo, la pierna derecha 
adelantada y desnuda con el pié sobresaliendo a la peana, el encapsu-
lado de la misma pierna por el manto descendente por detrás, la orien-
tación de la didascalía "Ecce Agnus Dei" que refuerza el signo de la 
mano (aunque en una figura vaya de dentro a fuera y en la otra de 
fuera adentro) el papel decorativo que juega el manto que muere en la 
peana a manera de tapadillo como en la Virgen del portal trasero de 
la Lonja en los apóstoles del Mirador y —¿como n ° ? — e n el famoso 
Moisés de Klaus Sluter, en fin, el realzado de la fisonomía del rostro y 
de la fisiología de las extremidades desnudas. 
Sería interesante a este respecto comparar la postura del Cordero 
Profético en el San Juan de la Lonja con el extraño alargamiento del 
cuello del Cordero del San Juan de Muro. Pero la figurita del primero 
desapareció devorada por la meteorología de tantos siglos y la del se-
gundo parece resaltar el canon gotizante va señalado de la cara y de 
la totalidad de la figura. 
La pintura mallorquína del momento se parece a la escultura. El 
San Juan Bautista de la tabla de los Santos Juanes de Porreres, de Rafel 
Moger, fechada en 1440, presenta el manto envolvente muy amplio (ésto 
le resulta más fácil a un pintor; un escultor tropieza con la dificultad 
de su materia prima). El corderito tamben está desmañado en la misma 
forma. 1 3 
Con esta fecha aproximada de 1440 venimos a establecer un hito 
en la representación formal del Bautista. En el siglo XIV el Bautista se 
13 LLOMPART, La pintura medieval 3, Catalog*.' núm. 89. 
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mostraba en la isla frontalmente y revestido de una indumentaria —tú-
nica de piel y manto superior de tela— con caídas homogéneas. Es lo 
que pasa en la imagen de arenisca de la iglesia de San Joan del Mar, 
priorato sanjuanista, a unos metros de la Lonja. 1 4 
Nuestra representación con sus aires de desnudo que podrían pare-
cer soplar del Renacimiento italiano, de hecho provienen del movi-
miento borgoñón. Se ha perdido el San Juan Bautista de Klaus Sluter 
del oratorio ducal de la cartuja de Champnol pero se ha conservado 
la hechura del modelo en sus epígonos v ahí está para muestra la con-
formación general del vestido de nuestra estatua —sobre todo la de la 
Lonja— y su contraste de desnudo. Dígase lo mismo del detalle del 
libro sacro como peana del Cordero Místico, sugestiva asociación que 
aparece insinuada en la efigie del mencionado oratorio ducal según 
el parecer de Pierre Quarré. 1 5 
Otra obra que gravita en torno al taller de Sagrera, pero sola-
mente por marcar la dirección del mismo la documentación escrita, es la 
capilla de la Pasión de la parroquia de Felanitx, villa natal seguramen-
te de Guillem Sabrera. Dicha capilla fue concedida por el obispo de 
Mallorca al sacerdote y beneficiado Jordi Sabet en 1442, cuando aún 
estaba sin construir. Y se indica en el texto de la licencia que ésto se 
haría por obra de Guillem Sagrera picapedrera Los parcos restos 
escultóricos conservados no autorizan a atribuir de hecho al maestro la 
autoría. 
N O T A S P R O F E S I O N A L E S . 
Guillem Sagrera abandonó Mallorca, según es sabido, en 1447 
para incorporarse en Ñapóles a la obra del Castel Nuovo por orden 
de Alfonso V de Aragón. Protomaestro del castillo real de Ñapóles 
al menos desde 1448, en el 1450 comienza la reconstrucción de las 
grandes torres silíndricas y, en 1452, la construcción de la gran Sala 
dei Baroni, dirigiendo luego también, desde 1453, la labra de la gran 
entrada al castillo hasta que muere, en el verano de 1454... 
Es bien conocido el hecho de que Sagrera contaba con la ayuda 
de una serie de familiares, dedicados como él al oficio de la pieape-
14 Hoy en el exterior de la iglesia, muy polucionado. Antes, en el altar mayor. 
Es pieza de calidad. Su paralelo en la pintura se halla en la tabla, LLOMPART, La pintura 
medieval 3, Catálogo núm. 30. 
15 P I E R R E QUARRÉ, La sculpture en Bourgogne a la fin du Moyen Age (Friburg 
1978) p. 99 y figs. 46 (S. Juan de la iglesia de Rouvres-en-Plaine) y 49, 50 (S. Juan de la 
iglesia de Arconcey). Otras imágenes en JACQUELINE BOCCADOR, Statuaire médiévale en 
France de 1400 a 1530 (Zoug 1974). 
ifi Ha sido señalada por R . ROSSELLÓ, Mestre Guillem Sagrera ed. 1976 p. (5). 
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drería. Algunos de ellos trabajaban en Ñapóles con él y otros en 
Mallorca. Lo curioso es que su especialización en la cantería le lle-
vó a hacer exportar de Mallorca grandes cantidades de la arenisca 
autóctona conocida vulgarmente como pedra de Santani/í en la cual 
se vinieron haciendo las obras del Castel Nuovo de Ñapóles. 
Tan es así que antes de salir de Mallorca por primera vez hacia 
la ciudad partenopea en 1447 ya cobraba el precio de varios bloques 
de la mencionada piedra, que se solía extraer de una cantera sita en 
la inmediación del mar en Cala Sa Ñau, término municipal de Fela-
nitx (su patria chica) colindante con el término municipal de Santa-
nyí, que es el que da nombre a la mencionada clase de piedra de 
construcción.1 7 En este sentido Sagrera cambió de geografía y de tra-
bajo, dejando Mallorca y su Lonja por Castel Nuovo y Ñapóles, pero, 
de hecho, su quehacer, antes y después, se concretó en el labrado de 
cantería de la piedra de su tierra que hizo trasladar por mar, tal como 
se hacía en menor escala en su isla, en la que la piedra de construc-
ción se llevaba de un sitio a otro mediante navegación costera, ya 
que las canteras se abrían ordinariamente en las lomas de la misma 
orilla marina, donde hoy aun muestran las grandes cicatrices que 
abrió en ellas el levantamiento de la ciudad gótica. 
Ya hemos recordado alguna vez que la piedra arenisca tenía un 
mercado propio debajo de las murallas de la cuidad de Palma, en el 
lugar conocido hoy por la Portella, que ha dado nombre a la calle en 
que se ubica hoy el Museo de Mallorca. Dicha Portella den Fusser, 
como se la conocía en el siglo XIV, era el lugar mismo de desembar-
que de las embarcaciones dedicadas a esta labor (harques de ribera). 
Se comprendre muy bien que el puerto de salida de las naves con las 
cargas de piedra arenisca procedente de Cala Sa Ñau hacia Ñapóles 
fuera Porto Petro (en la costa de Santanyí) por cuanto el embarcadero 
de la cala mencionada era chico y su traza y calado no permitía más 
que el atraque de embarcaciones menores mientras que Porto Petro 
o Porto Colom (término de Felanitx) eran lugares frecuentados por el 
tráfico de cabotaje de la isla, como se desprende de la documentación 
de archivo hasta donde ésta se conserva. 1 9 
La existencia de estas canteras marítimas llevaba a que los maes-
tros picapedreros mallorquines tuvieran de ordinario sus peones dis-
tribuidos entre la pedrera y el pié de la obra propiamente dicha y que 
17 Naturalmente tomamos los datos de Alomar. Véase sus fotografías de Cala Sa 
Ñau en Guillermo Sagrera p. 169. 
18 Para el mercado de picapedrería, G. LLOMPAKT, Pere Males, un constructor y 
escultor trecentista en la "Ciutat de Mallorques" BSAL 34 (1973-75) 91-118. Sobre los 
embarques de piedra de Santanyí en Porto Colom, RAMÓN ROSSELLÓ, Cronico Felanitxer 
1400-1499 (Felanitx 1 9 7 5 ) . 
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en aquella fueran desbrozados los bloques que se tenían que utilizar. 
Lo que advertimos a través de la documentación de pago de los en-
víos de piedra arenisca para el Castel Nuovo de Ñapóles es que en 
Cala Sa Ñau se cortan los bloques a medida para su ulterior colocación 
en la obra de ítala. Quienes cuidaron, al menos durante unos años, de 
esta labra fueron Antoni Sagrerà, picaperes, perteneciente al clan fami-
liar y Cristòfol Vilasclar. Antoni Sagrerà era sobrino, como Miquel Sa-
grerà, a quien el maestro después de su ruptura con el Colegio de la 
Mercadería, encomendó junto con Guillem Vilasclar el finalizar las obras 
de la Lonja de Palma. 
La familia Vilasclar procedía, como la familia Sagrerà, de la villa de 
Felanitx. Ramón Rosselló ha aducido con justeza documentación sobre 
estos extremos mostrando su enraizamiento allí desde el siglo XIV. Es 
posible que allá fueran desde el Ampurdán (Palamós). 2 0 
La manera como este trabajo de un maestro de obras se realizaba 
a la sazón en la cantera la vemos a través de algunos documentos que 
aportamos con este fin. 
Uno de ellos es el inventario pòstumo de Cristòfol Vilasclar 
(f 1475). 2 1 Este hombre había colaborado en la obra de la Lonja extra-
yendo, de la cantera de Morneta (Binissalem), piedra para el piso del 
edificio (1436). También contrató obras en el palacio episcopal (1470) 
—que se conservan en el patio— y que fueron acabadas (1473) antes de 
su muerte. Conocemos también el levantamiento de un puente en el 
valle de Sóller en torno a 1450. Y, antes, sus tareas en el templo parro-
quial de Manacor y en el de Montuiri. De su inventario se desprende 
que este maestro de obras trabajaba alternativamente con su compañía 
en tres canteras: la de Cala Sa Ñau, la de el Cap Blanc al Sur de la 
isla y la de Rafalbex en la costa occidental de la bahía de Palma. Ya 
dijimos como, al marchar a Ñapóles Sagrerà, nuestro hombre quedó 
extrayendo y cortando bloques en el encantado lugar de Cala Sa Ñau. 
Por otro lado el trabajar en varias canteras era lo propio de estos 
canteros, como se puede ver en el testamento de un contemporáneo, 
Miquel Ballester, fallecido en 1482 y enterrado en la catedral, que deja 
al convento franciscano de Nuestra Señora de los Angeles doce do-
cenas de sillares de la cantera de Cap Enderrocat y otras tantas de 
Rafalbetx, con el transporte pagado hasta el desembarcadero terminal 
de la Portella. 
20 Guillermiis Sagrerà, civis Maioricarum, oriundas loci de Palamós, dioec. Gerun-
densis casa en Palma el 14-11-1369: Archivo Capitular de Mallorca (= ACM) P. Petrus 
cíe Cumbo, Prol, 1367, 111, XII, I, 4, injoliado. 
21 Noticias en G. ALOMAS, Guillermo Sagrerà cit. pp. 231-234. Sobre su interven-
ción en la iglesia de Manacor cfr. Archivo Diocesano de Mallorca, Liti. 1448-1449, ad 
diem 17-4-1448. (Se reclaman 40 libras que se le deben todavía de la obra). 
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Algunos de los utensilios y herrajes utilizados por los maestros 
canteros mallorquines, que han seguido trabajando artesanalmente has-
ta la introducción de las sierras industriales, se hallan enumeradas en 
el inventario que incluímos y que fue levantado por la viuda Leonor y 
por dos compañeros del oficio, ya conocidos nuestros, Joan Sagrera y 
Miquel Ballester en 1479. Se trata del inventario postumo de Simó 
Xaveri, colaborador de Cristófol Vilasclar en la mencionada obra del 
patio del palacio episcopal en 1470. Cuando murió, en la entrada de 
su domicilio, sito en la parroquia de San Miguel, se hallaban amonto-
nadas las herramientas del oficio. 2 2 
Una cuenta de Antoni Sagrera por obras efectuadas en una casa 
noble, la del caballero Pere Joan Albertí, sita en la calle conocida hoy 
por Arquitecto Reynés, y realizadas entre 1474 y 1480, muestra como 
la nomenclatura corriente en la época para designar los arcos de arenis-
ca era "un are de Rafalbex" al mismo tiempo que nos deja entrever 
nombres de arreglos, por un lado, y materiales, por otro, pero que nos 
deja abiertos sus problemas de la terminología específica del gremio de 
albañiles: —¿Qué es un mitjá de terg?... 
Por último queremos mencionar algunos contratos de aprendizaje 
de albañil, los cuales nos muestran que así como nuestros maestros iban 
a trabajar a Italia, como lo ha presentado con soltura Gabriel Alomar, 
al relacionar los nombres de quienes se desperdigaron por Campania y 
Sicilia, también los nuevos peones venían de las islas (Sicilia, Cerdeña, 
Trápani) y se contrataban por dos o tres años a cambio del aprendizaje, 
comida, vestido y —a veces— alguna cantidad en metálico (entre 3 y 8 
libras) en nuestros casos (entre 1440 y 1503). La labor era dura, pues 
que el incumplimiento de contrato de aprendizaje se sancionaba con 
severidad. 
N O T A S F A M I L I A R E S . 
La verdad es que, hasta el presente, no han aparecido muchos do-
cumentos familiares de Guillem Sagrera, aparte de los referidos a su 
quiebra económica, o mejor a la que le llevó el cicatero Colegio de 
Mercaderes. Alomar ha advertido de su solvencia económica, con toda 
razón, al embarcarse en una empresa de tanta responsabilidad. Fálta-
nos saber si siempre los exigentes mercaderes del puerto se embarcaban 
con solvencia similar. 
2 2 G . ALOMAR, Guillermo Sagrera cit. p. 232. Ha de corregirse su opinión sobre el 
origen de la familia. Probablemente procede de Tortosa. Contó en Mallorca con el pintor 
Blai Xaveri (1488-1532): LLOMPART, La pintura medieval 4, p. 277. 
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Tenia sin duda un buen vivir —junto a un recio trabajar— no en 
vano unía su oficio en la catedral con el de la Lonja que alternaba a su 
vez con obras por cuenta del ayuntamiento. En 1442 era sobreposat 
de su gremio. 2 3 Poseía una casa en la calle de la Almudayna, en 
la que seguramente vivía. Sabemos que tenía algún que otro escla-
vo (1444). 2 4 Y que en la casa había un perrito faldero con doble collar 
de cascabeles, como los que se cincelaban al pie de las damas o caba-
lleros de calidad llegada la hora de labrarles la tumba. 
Este perrito juguetón, con el sonido de sus cascabeles, nos lleva a 
adentrarnos un tanto en la intimidad de la familia de Sagrera. Es 
cierto que casó dos veces: la primera en Perpiñán. con Jaumina Tura 
(1420) 2 5 y la segunda con Caterina Frontera, oriunda de Sóller (?). De 
estos matrimonios tuvo varios hijos: Antoni, Jaume (picapedreros), Fran-
cesc (sacerdote y artista), Guillem (tonsurado en 1486) y una hija Inés. 2 0 
Esta hija casó en Mallorca con Joan de Bretaña, sastre del palacio 
episcopal, en 1456, cuando aún no tenía veinte y cinco años de edad. 2 7 
Él matrimonio debía ser desigual por cuanto Joan de Bretaña —muchos 
sastres eran extranjeros por entonces en Palma y bastantes franceses— 
era viudo y mayor. En 1430, cuando se hizo en la ciudad el pregón por 
el robo del perrillo, antes de nacer Inés Sagrera, Joan de Bretaña era 
maestro del gremio. El hecho de que él se ofrezca a pagar la recom-
pensa hace pensar en una relación de amistad entre las dos familias. 
No nos extraña una afinidad como ésta en un artista aunque sería gra-
tuito el proceder a afirmarla por sola este razón El hecho es que, años 
adelante, el matrimonio une ambas familias. 
La dote de Inés Sagrera, en 1456 con la familia arruinada, monta 
a ciento cincuenta libras. La que dio Cristóbal Vilasclar a su hija Si-
mona en 1466 no llegó a esta cifra (cien libras). 2 8 
Como conservamos casualmente un testamento redactado por el 
23 R. ROSSELLÓ, Mestre Guillem Sagrera cit. [p. 4]. 
24 Concede la libertad al esclavo Andrés, si le paga 14 libras (5-6-1444) ARM, 
AH, C-3I12 s. f. 
25 PIERRE PONSICH, Note sur les maîtres d'oeuvres de la cathédrale de Perpignan 
"Etudes Roussillonnaises" 3 (1953) 183-209. En pp. 200-201 trae el documento que em-
pieza: Die XVIII augusti. Nos Guillelmus Cegrera, picapedrerius ville Perpiniani, et 
Jacoba eius uxor f iliaque Francisci Turani, paratoris Perpiniani... Se refiere al año 1420. 
El nombre corriente en Perpignan entonces era: Jaumina. 
2 6 Parto del esquema de ALOMAR. Guillermo Sagrera cit. p. 81, comparado con 
los documentos aducidos por R . ROSSELLÓ, Mestre Guillem Sagrera y completado con 
los que aporto en estas páginas. 
27 Así debió concluirse el problema de la hija ya veinteañera que no podía casar 
por falta de dote, que presenta Guillem Caldentey, ALOMAR, Guillermo Sagrera cit. p. 75. 
2 8 Casa con un pelaire, Antoni Llabrés. ARM. P, Pere Martore!! Notul. 1466, M-247, 
f. 213 v. 
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futuro esposo (que data de 1452) advertimos por él un aprecio al gremio 
de que formaba parte, al que quiere ayudar en la compra de la casa 
gremial, y una cierta piedad y afición al convento de los dominicos 
donde tiene confesor fijo y elige sepulcro, 
En cuanto al estado de la familia se ve que es precario, dado que 
para pagar la dote de la hermana todos sus hermanos empeñan la casa 
y domicilio común que debió ser de su padre, antes mencionada, de la 
calle de la Almudaina. Incluso en la misma fecha en que toman esta 
decisión retornan un campo, el llamado "fossar deis Tueus", sito extra-
muros, que poseían, para no tener que pagar el censo que llevaba gra-
vado, al convento de Santo Domingo de la ciudad de Palma. 
Se ve que unidos en una misma desgracia económica por la heren-
cia del padre procuran deshacerse de la misma independizando su si-
tuación común. 
Esperemos ahora que alguien se decida a publicar, siquiera sea 
fragmentariamente, el proceso del pleito entre el Colegio de Mercaderes 
y el arquitecto mallorquín, único documento inédito de los que atañen 
a su persona que se halla localizado, por el momento, en el Archivo 
del Reino de Mallorca. 
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b i t a e t h a b e n d a u b i q u e . Q u a e o m n i a b o n a m e a e t d i c t o r u m f r a t r u m 
m e o r u m q u e m i h i h a b e o s e u f r a t r e s m e i h a b e n t e t d e c e t e r o h a b u e r o e t 
d i c t i f r a t r e s m e i h a b e n t e t de c e t e r o h a b u e r i n t q u o c u m q u e t i t u l o s i v e 
c a u s a e t s p e c i a l i t e r q u o d d a m h o s p i t i u m q u o d ego e t d i c t i f r a t r e s m e i 
h a b e m u s e t p o s s i d e m u s in c i v i t a t e M a i o r i c a r u m , in v ico v u l g a r i t e r d i c -
t o de l a A l m u d a y n a , c o n s t i t u o d i c t i s n o m i n i b u s v e s t r o v e s t r o r u m q u e n o -
m i n e t e n e r e e t p o s s i d e r e tarn d iu e t d o n e e vos e t v e s t r i e t o m n i a b o n a 
v e s t r a e t v e s t r o r u m a d i c t i s f i d e i u s s i o n e e t o b l i g a t i o n e , p e r vos f a c t i s , 
f u e r i t i s l i b e r a t a s e u v e s t r i f u e r i n t l i b e r a t i , q u i t i i i n d e m n i s q u e p e n i t u s e t 
i n m u n e s , i n t e r i m v e r o d i c t a b o n a e t d i c t u m h o s p i t i u m vel p a r t e m e o r u n -
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d e m n e m i n i passim, v e n d e r e , i m p i g n o r a r e , d o n a r e s e u a l i t e r e t q u o v i s t i -
tu lo a l i e n a r e in p r e i d i c i u m v e s t r e h u i u s m o d i s p e c i a l i s o b l i g a t i o n i s n e c 
d i c t e a l i e n a t i o n i s v a l e a n t n i s i de e x p r e s s i s v o l ú n t a t e e t c o n s e n s u v e s t r i s 
f i è r e n t d o n e e p r e m i s s a o m n i a e t s i n g u l a s o r t i t a f u e r i n t e f f e c t u m i u x t a 
p r e a m b u l a . 
R e n u n t i a n s [ . . . ] Q u o d e s t a c t u m in c i v i t a t e M a i o r i c a r u m , d ie t r i c e -
s i m a p r i m a m e n s i s a u g u s t i , a n n o a N a t i v i t a t e D o m i n i m i l l e s i m o q u a d r i n -
g e n t e s i m o q u i n q u a g e s i m o s e x t o . 
S i g n u m m e i F r a n c i s c i S e g r e r a p r e d i c t i , q u i h a e c l a u d o , c o n c e d o e t 
f i r m o . 
T e s t e s i n d e s u n t s d i s c r e t u s J a c o b u s U m b e r t , c l e r i c u s , e t I o a n n e s V i -
l a s c l a r , l a p i s s i d a , c i v e s M a i o r i c a r u m . 
ARM. P, Jordi Pastor, P-335, ff. 75-77 v. 
4 
L O S H E R E D E R O S D E G U I L L E M S A G R E R À R E T O R N A N T I E R R A S AL 
C O N V E N T O D E S A N T O D O M I N G O 
1 - 9 - 1 4 5 6 . 
E g o F r a n c i s c u s S e g r e r a , c l e r i c u s d i o c e s e o s M a i o r i c e n s i s , f i l i u s e t h e ¬ 
r e s u n i v e r s a l i s , u n a c u m A n t h o n i o S e g r e r a , m e r c a t o r e , e t I a c o b o S e g r e r a , 
m a g i s t r o d o m o r u m , f r a t r i b u s m e i s a d b e n e f i c i u m i n v e n t a r l i v e n e r a b i l i s 
G u i l l e r m i S a g r e r à m a g i s t r i o p e r u m p a t r i s n o s t r i , a c e t i a m p r o c u r a t o r 
d i c t o r u m A n t o n i i e t I a c o b i , p r o u t de d i e t a p r o c u r a t i o n e c o n s t a i p u b l i c o 
p r o c u r a t i o n i s i n s t r u m e n t o f a c t o i n c i v i t a t e N e a p o l i s e c u n d o i a n u a r i i a n -
n o a N a t i v i t a t e D o m i n i M C C C L p r i m o , c l a u s o p e r d i s c r e t u m F e r r a r i u m 
V e r d a g u e r , a u c t o r i t a t e r e g i a n o t a r i u m p u b l i c u m B a r e l l i n o n e a c e t i a m p e r 
t o t a m t e r r a m e t d o m i n a t i o n e m i l l u s t r i s s i m i d o m i n i r e g i s A r a g o n u m , 
c u m ego d o m i n u s F r a n c i s c h u s d i c t o n o m i n e t e n e a m e t p o s s i d e a m q u o d -
d a m f o s s a r e m v o c a t u m dels Jueus, s i t u a t u m in t e r m i n o c i v i t a t i s M a i o -
r i c a r u m , s a t i s p r o p e q u a n d a m ciniem v o c a t a m d'En Peli, e t t e n e t u r s u b 
a lodio e t d i r e c t o d o m i n i o m o n a s t e r i i S a n c t i D o m i n i c i a d c e n s u m d e c e m 
l i b r a r u m c e n s u a l i u m , a n n o q u o l i b e t s o l v e n d a r u m , in f e s t o S a n c t i B a r -
t h o l o m e i , e t a f f r o n t a t u r p r o u t i n c a r t i s a n t i q u i s c o n t i n e t u r ; e t r e p u t e m 
u t i l i u s e t c o m m o d i u s f o r e m i h i d i c t o n o m i n e d i c t u m f o s s a r e t a n q u a m 
n i m i o c e n s u s o n e r a t u m r e d d e r e , e t c . 
I d e o p e r m e e t m e o s e t c . r e d d o , r e s t i t u o v o b i s v e n e r a b i l i f r a t r e P e -
t r a I o h a n n i s pr ior i d i c t i m o n a s t e r i e t c o n v e n t u s d i c t u m f o s s a r e e t c . d i -
c e n s e t n o t i f i c a n s v o s d i c t o v e n e r a b i l i P e t r o I o h a n n i q u o d a m p l i u s n o n 
i n t e n d o f a c e r é d i c t u m c e n s ú a l e [ . . . ] . 
ARM. P, Jordi Pastor, Actes 1454-56, P-334, f. 104. 
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5 
O B R A D E A N T O N I O S A G R E R À E N U N A C A S A P A R T I C U L A R 
D E L A C I U D A D 
3 - 1 0 - 1 4 8 0 . 
E g o , A n t h o n i u s S e g r e r a , l a p i s c i d a , h a b i t a d o r c i v i t a t i s M a i o r i c a r u m , 
g r a t i s e t s c i e n t e r c o n f i t e o r e t i n v e r i t a t e r e c o g n o s c o vob is , m a g n i f i c o 
d o m i n o P e t r o I o h a n n i A l b e r t i n i , m i l i t i M a i o r i c a r u m , p r e s e n t i e t a c c e p -
t a n t i , q u o d d e d i s t i s e t s o l v i s t i s m i c h i e g o q u e a v o b i s h a b u i e t r e c e p ì v o -
l u n t a t i m e e n u m e r a n d o q u a n t i t a t e s i n f r a e s c r i p t a s , m i c h i d e b i t a s pro 
a l i q u i b u s o p e r i b u s q u a e a d s c a r a t a m f e c i i n q u o d a m h o s p i c i o v e s t r o s i -
t u a t o i n t u s p r e s e n t e m c i v i t a t e m , in p a r o c h i a S a n c t e E u l a l i e , i n v ico 
e u n t e de c i m e n t e r i o d i e t e p a r o c h i e S a n c t e E u l a l i e a d m o n a s t e r i u m S a n c -
t i F r a n c i s c i r e c t o t r a m i t e , q u e q u i d e m q u a n t i t a t e s e t o p e r a s u n t q u e s e -
c u n t u r : 
P r i m o p e r u n a c a m i s a a l t e r r a t m a i o r a x i p e r m a n s , m a n o b r e e p e r -
t r e t , so es t r e s p o l , c a l s , g r a v a e a l m a n g u e r a e g u ì x e a b e u r a t g e s , p e r t o t 
p r e n g u i a s c a r a d a en l ' a n y s e t a n t a q u a t r e , p e r v u y t l l i u r e s , c i n c h sous . 
I t e m m e s r e b i e n lo d i t a n y v i n t e s e t l l i u r e s , d e u sols , p e r s c a r a d a 
de u n r e b o s t que f iu en lo m e n g a d o r del d i t a l b e r c h , 50 es p e r l e s m a n s , 
f u s t a , t a u l e s , g u i x , c a l s , t r e s p o l e a l m a n g a r a e m i t g a n s de t e r s e p e r u n 
p o r t a i de p e d r a p i c a d a . 
I t e m m e s h e r e h e b u t e n l ' a n y L X X V , en lo m e s de s e t e m b r e , t r e n t a 
u n a l l i u r e s , p e r u n a a s c a r a d a de u n a r c h de R e f e l b e y t d e v a n t lo p e u de la 
s c a l a e s o b r e l ' a r c h p a r e t de p e d r a e m o r t e r e u n p o r t a i a l e s t a b l e , de 
R e f e l b e y t , a b a l t r a p a r e t , p e r l e s m a n s e p e r t o t l o p e r t r e t e m a n o b r e s . 
I t e m m e s r e b i lo d i t a n y p e r u n a a l t r a s c a r a d a p e r l a c a n t o n a d a de 
l a f o n t e d e l c a r r e r ó d ' E n J o r d i A l b e r t i , 50 es p e r l e s m a n s , m a n o b r e s e l a 
p e d r a e p e r t o t l ' a l t r e p e r t r e t , d i h u y t l i u r e s . 
I t e m m e s r e b i l ' a n y s e t a n t a n o u p e r u n a a l t r a s c a r a d a q u e f i u l a 
c a n t o n a d a de l a c u y n a q u i es e n t r e vos e E n T h o m a s B e r t h o s , p e r l a 
v o s t r a p a r t , p e r m a n s , m a n o b r e e p e r t r e t , h u y t l i u r e s , d o t z e sous . 
I t e m m e s p e r a l t r a s c a r a d a , 50 es p e r f e r los g r a o n s de l a f o n t e 
l ' a l b a l l ó e p e r s c o r r e r l ' a y g u a e m e t r e lo g r i f f ó e f e r lo r a m b a d o r , e n t r e 
m a n s , p e d r a e t o t l ' a l t r e p e r t r e t , r e b i d o t z e l i u r e s , s e t z e sous . 
I t e m m e s p e r u n a a l t r a s c a r a d a p e r e m p a h i m e n t a r lo s t u d i de l d i t 
a l b e r c h e f e r u n a f i n e s t r a n o v a a a d o b a r u n a v e l i a a x i p e r m a n s c o m 
p e r p e d r a e t e m p a y m e n t e m a n o b r e , p e r t o t r e b i s e t z e l i u r e s , s e t z e sous . 
I t e m m e s , p e r e x a l b a r d i t s t u d i , a x i p e r m a n s c o m p e r t o t lo p e r t r e t , 
r e b i c i n c h l i u r e s . 
I t e m m e s , p e r u n p e d r i s d a v a n t lo s t a b l e , r e b i de vos d e s s e t s o u s . 
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TJnde r e n u n t i a n d o o m n i e x c e p t i o n e [ . . . ] f a c i o vob is b o n u m f i n e m , 
d i f f i n i t i o n e m , a b s o l u t i o n e m e t n a n e a p o c h a m de s o l u t o c u m p a c t o de 
u l t e r i u s n o n p e t e n d o . 
A c t u m e s t h o c in c i v i t a t e M a i o r i c a r u m , d ie m a r t i s , t e r c i a m e n s i s o c -
t o b r i s , a n n o a N a t i v i t a t e D o m i n i m i l l e s i m o C C C C L X X X . S i g n u m m e i , 
A n t o n i i S e g r e r a p r e d i c t i , qu i h a e c l a u d o , c o n c e d o e t f i r m o . 
T e s t e s h u i u s re i s u n t h o n o r a b i l i s B e r n a r d u s S a v e r d e r a , d o m i c e l l u s , 
e t A n t o n i u s T h o m a s , t e x t o r , h a b i t a t o r M a i o r i c a r u m . 
ARM. P, Francese Bayona, Contr. 1480, //. 37-38. 
6 
C R I S T Ò F O R V I L A S C L A R C O N S T R U C T O R D E U N P U E N T E E N S Ó L L E R 
1 - 6 - 1 4 5 0 . 
E g o C h r i s t o p h o r u s V i l a s c l a r , l a p i s c i d a , c iv is M a i o r i c a r u m , .grat is e t c . 
f a c i o , c o n s t i t u t o e t o r d i n o p r o c u r a t o r e m m e u m c e r t u m e t s p e c i a l e m , vos , 
N a r c i s i u m N a v a r r o , c a u s i d i c u m M a i o r i c a r u m p r e s e n t e m , e t c . v i d e l i c e t a d 
p e t e n d u m e t r e c i p i e n d u m , a d i s c r e t i s j u r a t i s e t p r o c e r i b u s a c s i n g u l a r i -
b u s p e r s o n i s p a r r o c h i e S u l l a r i s , t o t a m i l l a m p e c u n i e q u a n t i t a t e m in q u a 
m i n i t e n e n t u r , e x r e s t a i l l a r u m L X l i b r a r u m , p r e t i o q u a r u m ego f e c i e t 
c o n s t r u x i in t e r m i n o d i e t e p a r r o c h i e q u e n d a m p o n t e m . 
T e s t e s : d i s c r e t i G e o r g i u s B a g o n i e t P e t r u s S e g u r a , n o t a r i u s , c ives 
M a i o r i c a r u m . 
ARM. P, J. Falcò, L. manualis 1449-1450, f. 117 v. 
7 
T E S T A M E N T O D E M I Q U E L B A L L E S T E R , A L B A Ñ I L D E M A L L O R C A 
5 - V - 1 4 8 2 . 
E g o M i c h a e l B a l l e s t e r , l a p i c i d a M a i o r i c a r u m , l a n g u e n s c o r p o r e , i n 
m e o t a r n e n b o n o s e n s u e x i s t e n s , h o c p r e s e n s m e u m f a c i o t e s t a m e n t u m , e t 
in p r i m i s , c o m m e n d a n s a n i m a m m e a m in m a n u d o m i n i n o s t r i I e s u C h r i s -
t i , e l igo s e p u l t u r a m c o r p o r i m e o f i e n d a m i n m o n a s t e r i o S a n c t i F r a n c i s -
ci , i n t u m u l o q u e m h a b e o in c l a u s t r o i p s i u s m o n a s t e r i i , q u a m s e p u l t u r a m 
m a n d o f i e r i de b o n i s m e i s , n o t i t i a e t Cognition! i n f r a s c r i p t e u x o r i s m e e . 
I t e m lego r e c t o r i m e o , p r o i u r e s u o c a n o n i c o , V s. 
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í t e m a c c i p i o de b o n i s m e i s q u i n q u a g i n t a l i b r a s , de q u i b u s l e g o 
a n i v e r s a r i i s S e d i s M a i o r i c a r u m q u i n d e c i m l i b r a s , pro q u i b u s p r e s b i t e r i 
i p s i u s e c c l e s i e t e n e a n t u r p e r p e t u o c e l e b r a r e u n u m a n i v e r s a r i u m p r o 
q u o l i b e t a n n o die A p p a r i t i o n i s S a n c t i M i c h a e l i s [ . . . ] ; r e s i d u u m v e r o d i c -
t a r u m q u i n q u a g i n t a l i b r a r u m d i s t r i b u a n t u r p e r u x o r e m m e a m i n m i s s i s 
c e l e b r a n d i s e t a l i i s o p e r i b u s p i e t a t i s a d e ius c o g n i t i o n e m p r o s a l u t e a n i m e 
m e e . 
í t e m l e g o h o s p i t a l i g e n e r a l i v i g i n t i so l idos . 
í t e m l e g o a m o r e D e i m o n a s t e r i o B e a t e M a r i e A n g e l o r u m d e c e m d u o -
d e n a s l a p i d u m v i d e l i c e t dotzenes del Cap Enderrocat e t q u i n q u é d u o d e n a s 
de Refalbeig, a l l a t a s i n l o c o de l a P o r t e l l a , u b i l a p i d e s d i s c a r i c a r i s o l e n t . 
í t e m f a c i ó m a n u m i s s o r e m m e a m d o m i n a m M a r g a r i t a m , u x o r e m 
m e a m , q u a m r o g o u t o m n i a m e a r e c o m i s s a h a b e a t e t p r e d i c t a e x e q u á t u r 
e t c o m p l e a t . 
í t e m l e g o d i e t e u x o r i m e e a d s u a s v o l u n t a t e s d u c e n t a s l i b r a s in q u i -
b u s volo q u o d c o m p r e h e n d a t u r dos p e r e a m m i c h i c o n s t i t u t a c u m i n s -
t r u m e n t o f a c t o i n p o s s e B e r n a r d i C o n t e s t i n i n o t a r i i M a i o r i c a r u m sub 
d i e * q u a m d o t e m h a b u i s s e e t d e c e p i s s e c o n f i t e o r v o l u n t a t i m e e , u l t r a 
q u a s d u c e n t a s l i b r a s volo q u o d i p s a u x o r m e a h a b e a t a u g m e n t u m e t m e -
d i e t a t e m p a n n o r u m c a m e r e , q u a s s ib i l e g o , p r o u t in d i c t o n u p t i a l i i n s -
t r u m e n t o c o n t i n e t u r . 
í t e m l e g o d i e t e u x o r i m e e , p r o v e s t i t u l u c t u s , q u i n q u é l i b r a s . 
í t e m l e g o J a c m e t e , C a t e r i n e e t A n n e t e , f i l i a b u s m e i s e t d i c t e u x o r i s 
m e e , v i d e l i c e t c u i l i b e t e a r u m i p s a r u m n u p t i a r u m in f a c i e e c c l e s i e cen¬ 
t u m l i b r a s i n t e r i m a l i m e n t e n t u r de b o n i s m e i s s i n e d i m i n u t i o n e dict i 
l e g a t i . I n q u i b u s c e n t u m l i b r i s e t a l i m e n t i s u n a m q u a m q u e e a r u m h e r e -
d e m i n s t i t u o . 
í t e m d o m i n e M i c h a e l e , m a t r i m e e , c e n t u m so l idos , in q u i b u s e a m ad 
c a u t e l a m h e r e d e m i n s t i t u o . 
í t e m lego F r a n c i n e , n e p t i s ive neboda m e e , f i l i e B e r n a r d i T r u y o l 
de F a l a n i g e t d o m i n e I o h a n n e t e u x o r i s s u e s o r o r i s q u e m e e , t e m p o r e i p -
s i u s n u p t i a r u m c e n t u m sol idos. 
í t e m l e g o A n t o n i o B a l l e s t e r , de L u c o m a i o r i , a v ú n c u l o m e o , u n a m 
g r a m a s i a m e t c a p u c i u m . 
í t e m l e g o M a t e o B a l l e s t e r , p a r a t o r i ; S e b a s t i a n o B a l l e s t e r , l a p i c i d e , 
e t I a c o b o B a l l e s t e r , l a p i c i d e , c u i l i b e t e o r u m s i n g u l a s g r a m a s i a s e t c a p u -
c i a p a n n i l a n e , l ú g u b r e s . 
í t e m l e g o B a r t o l o m e o L e o , l a p i c i d e , p r o b o n o a m o r e e t p r o b o n a 
s e r v i t u t e m i c h i p r e a t i t a , a l i a m g r a m a s i a m e t c a p u c i u m . 
í t e m l e g o d i s c r e t o G a b r i e l i S c a r p , p r e s b i t e r o , c o n f e s s o r i m e o , v i g i n -
t i so l idos . 
S o l u t i s e t c o m p l e t i s , i n s t i t u t o e t f a c i ó h e r e d e m m e u m u n i v e r s a l e m 
I o h a n n e m B a l l e s t e r , f i l i u m m e u m e t d i c t e u x o r i s , e t a t i s u n d e c i m a n n o r u m 
vel c i r c a , ad s u a s v o l u n t a t e s . 
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I t e m p r o v i d e o de t u t o r i b u s e t p r o t e m p o r e c u r a t o r i b u s d i c t o h e r e d i 
f i l io m e o v i d e l i c e t de v e n e r a b i l i B a b t i s t a S a l a , c ive M a i o r i c a r u m , e t F r a n -
c i s c o B a l l e s t e r , t i n t o r e r í a , q u i d i c t u m f i l i u m m e u m e b o n i s m e i s r e g a n t . 
R o g a n s eos u t in h i s , c u m s o l l i c i t u d i n e e t d i l i g e n t i a se h a b e a n t p r o u t 
de i p s i s c o n f i d o . 
R e v o c a n s [. . .] H a e c e s t a u t e m u l t i m a m v o l u n t a t e m . 
T e s t e s , v o c a t i e t r o g a t i , s u n t I a c o b u s A n d r é e m e r c a t o r , A n t o n i u s 
R i e r a a p o t h e c a r i u s , P e t r u s C a s a s n o v a s p a r a t o r , F r a n c i s c u s F e r r e r l a p i c i -
d a , P a r i t i u s C e r d à m o l i n e r i u s , B a r t o l o m e u s S e r r a p a r a t o r e t N i c h o l a u s 
H u g u e t , p a r a t o r M a i o r i c a r u m . 
ARM. P, Joan Porquer, P-453, Testara. 1469-Ú523, //. 215-215. 
* E n b l a n c o . 
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5 - 1 0 - 1 4 9 5 . 
In nomine Domini. Amen. E g o G u i l l e r m u s M o r a g u e s , l a p i s c i d a M a i o -
r i c a r u m , s a n u s p e r g r a t i a m D e i m e n t e e t c o r p o r e , v o l e n s de b o n i s m e i s 
d i s p o n e r e c u m s i m r e c e s s u r u s S i c i l i a m v e r s u s t a m e n h o c f a c i o t e s t a m e n -
t u m . 
I n q u o p o n o e t e l igo m a n u m i s s o r e s m e o s d o m i n a m A n t o n i n a m , u x o -
r e m m e a m , d i s c r e t u m * B a u l ó , a p o t h e c a r i u m , e t A n t h o n i u m G a l l a r d , 
p a r a t o r e m M a i o r i c a r u m , q u o s r o g o e t c . 
E t in p r i m i s , c o m m e n d a n s a n i m a m m e a m in m a n u s D o m i n i N o s t r i 
I e s u c h r i s t i , e l igo s e p u l t u r a m in c a p e l l a S e d i s M a i o r i c a r u m q u a t r a n s e u n t 
e u n t e s a d b i b l i o t e c a m s ive l i b r a r i a m d i e t e S e d i s , i n t u m u l o u b i s e p u l t i 
f u e r u n t f i l i i m e i ve l ubi e l i g e t d i c t a m e a c o n i u n x , q u a m s e p u l t u r a m volo 
f i e r e b e n e e t d e c e n t e r n o t i c i e e t co .gni t ioni d i c t o r u m m e o r u m m a n u m i s s -
s o r u m e t c . q u a f a c t a s e p u l t u r a p r o c e d o a d e a q u a e s e q u u n t u r . 
E t p r i m o lego v e n e r a b i l i v i c a r i o p e r p e t u a l i S á n e t e E u l a l i e i u r e p a r r o -
c h i a l i V sol idos . 
í t e m l e g o e t c e l e b r a r i volo m i s s a s b e a t i A m a t o r i s , de l a S i r v e n t a e t 
de m o s s e n Nigre l l . 
I t e m lego o p e r i s á n e t e E u l a l i e X X sol idos . 
í t e m l e g o o p e r i S e d i s M a i o r i c a r u m a l i o s X X sol idos . 
í t e m lego h o s p i t a l i g e n e r a l i p r e s e n t í s c i v i t a t i s a l i o s X X sol idos . 
í t e m l e g o b a c i n o r e d e m t i o n i s c h r i s t i a n o r u m a l i o s X X so l idos . 
í t e m l e g o * d o m i c e l l o , f i l i e de H o m a r de S a n c e l l i s , loc i de B e n i a l i , 
i n a d i u t o r i u m s u i m a r i t a n d i , d e c e m l i b r a s ei d a n d a s i n f a c i e e c c e s i e 
c u m v i ro n u p s e r i t . 
I m a g e n de S. J u a n B a u t i s t a , e x p u e s t a en el ex ter ior de la Lon ja de P a l m a . Mi tad 
Tiagen de S. J u a n B a u t i s t a del ant iguo re tab lo mayor de 1 
l i tad del siglo X V . P r e s u n t a obra de Gui l l em S a g r e r à o sus 
imo J u a n ) . 
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I t e m lego A n t h o n i o M o r a g u e s V a l l i s de M u s s a f r a t r i m e o p r ò u n a . . . 
I t e m lego d i e t e d o m i n e A n t o n i n e u x o r i m e e X X X X l i b r a s , in q u i b u s 
volo c o m p r e h e n d i id q u o d r e c e p ì u t p a r t e m de d o t e s u a e t e t i a m volo i n 
d i c t o l e g a t o c o m p r e h e n d i a n g i n e t a s ( ? ) q u o d s i b i f e c i . 
I t e m lego d i e t e u x o r i m e e p a r t e m p a n n o r u m c a m e r e m e e e t o m n e s 
v e s t e s s u a s a t q u e o m n i a i o c a l i a . 
I t e m l e g o d ie te u x o r i m e e u s u f r u c t u m t o t i u s h e r e d i t a t i s m e e de v i t a 
s u a t a n t u m m o d o v i v e n t e i l l a s i n e v i ro . 
S o l u t i s a u t e m e t c o m p l e t i s o m n i b u s p r e d i c t i s e t c . in b o n i s m e i s o m -
n i b u s f a c i o e t i n s t i t u o h e r e d e m m e u m u n i v e r s a l e m I o a n n e m R i b e s , g u a n -
t e r i u m , f i l i u m m e u m q u e m d u b i t o n u n c v i v e r e . E t si d i c t u s I o a n n e s , fi¬ 
l ius m e u s i n h e r e s n o n e x i t ve l e r i t e t o b l e r i t q u a n d o c u m q u e s i n e l i b e r i s 
l e g i t i m i s e t n a t u r a l i b u s , s u b s t i t u o illi e t m i h i h e r e d e s m e a m u n i v e r s a l e m 
f a c i o e t i n s t i t u o a n i m a m m e a m , v o l e n s o m n i a b o n a m e a t u n c e t eo c a s u 
v e n d i p e r d i c t o s m a n u m i s s o r e s m e o s e t v e n e r a b i l e s p r o c u r a t o r e s p r e s b i -
t e r i s c o n t r a r i e s a n c t i B e r n a r d i e t p r e s e n t i a i l l o r u m c o n v e r t i in e m e n d i s 
c e n s u a l i b u s de q u i b u s c e l e b r a r i h a b e a n t u r in d i e t a S e d e M a i o r i c a r u m 
a n i v e r s a r i a e t s u f f r a g i a , i n r e m i s s i o n e m p e c c a t o r u m m e o r u m d i e t e d o -
m i n e u x o r i s m e e , p a r e m t u m a c f i l i o r u m m e o r u m e t c . 
E t h a e c u l t i m a v o l u n t a s m e a e t c . 
T e s t e s h u i s t e s t a m e n t i v o c a t i e t r o g a t i s u n t h o n o r a b i l i s B a b t i s t a 
R o l l a n , a p o t h e c a r i u s ; d i s c r e t u s P e t r u s S o r i a n o , n o t a r i u s ; A n d r e a s P u j a l s , 
p a r a t o r ; R a f a e l M i r ò , c a u s i d i c u s ; P e t r u s R o v i r a , c u s t o s c a r c e r i s , e t R a -
f a c i G i r a d , p a r a t o r a c M a r t i n u s T e r e r s n o t a r i u s s u b s c r i p t u s . 
ARM. P, Marti Terrers, Testam. 1495, T-854, f. 50-50. 
E n b l a n c o . 
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2 2 - 8 - 1 4 7 5 . 
[ . . .] E p r i m e r a m e n t a t r o b i e n l a d i t a h e r e t a t u n a s c a s s e s s i t u a -
des d i n s l a c i u t a t de M a l l o r q u e s e n l a p a r r o q u i a de S a n c t a E u l a l i a , 
e n lo c a r r e r d i t de S a n c t a C l a r a , t e n g u d a s o t s a l o u p r o p i . A f f r o n t e 
e t c . 
1. I t e m a t r o b i e n lo mengador de l a s d i t e s c a s e s h u n a r t i b a n c h de u n a 
c a x a a b son p a n y e c l a u , d i n s lo q u a i a t r o b i l e s c o s e s s e g u e n t s : 
P r i m o , q u a t r e t o v a l l e s de d r a p de s t o p a , a b l i s t e s b l a v e s b o n e s . 
I t e m dos l e n s o l s de l i t de r e p o s de b r i e s t o p a , n o u s , de t r è s t e l l a s 
c a s c û . 
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I t e m u n a l t r e l e n s o l de q u a t r e t e l l a s , g r a n , s q u i n s a t , de b r i e s t o p a . 
5. I t e m dos a x u g a m a n s de b r i , b o n s . 
I t e m h i m s p a l m a d o r de s e r r a s . 
I t e m a l t r e a r t i b a n c h de u n a c a x a , vey, a b s o n р а п у e c l a u , d i n s lo 
q u a l n o t r o b í a l g u n a c o s a , c a r s e r v í a p e r t e ñ i r p a . 
I t e m h u n b a n c h de q u a t r e p e t g e s , g r a n d e t . 
I t e m u n a t a u l a r e d o n a , de n o g u e r , v e y a . 
10. I t e m h u n c o f r e p i n t a t , o b r e de V a l e n c i a , v e y a b p a n y , d i n s lo q u a l 
a t r o b í a l g u n s t r o s o s de c a y a m a s s o s de n e n g u n a v a l ú a . 
I t e m , e n t o r n l a p a r e t , u n a s t o r a de s p a r t , s t r e t a , v e y a . 
I t e m u n v e n t a y de p a l m a . 
I t e m u n a c a d u f f a de t e r r a m o r i s q u e . 
I t e m h u n r e t a u l a de l a P a s s i ó v e y e x i c h . 
15. I t e m u n m i r a l l . 
I t e m u n s p a l m a d o r d e v e r g u e s . 
I t e m u n a l t r e s p a l m a d o r de s e r r e s . 
I t e m , a l m i g del dit m a n g a d o r , u n a l a n t i a a b s o n f o r n i m e n t . 
I t e m , d i n s lo a r m a r i del d i t m a n g a d o r , a t r o b í u n a g e r r e t a s e n s col , 
de t e r r a , m i t g e de seg i . 
20. I t e m d u a s e m p o l e s , u n a g r a n d e t a , a l t r a x i q u e , dos b r o s a l s , h u n x i c h , 
a l t r e g r a n d e t a b m i g col e h u n got , t o t de v i d r e . 
I t e m d u a s g r a x o n e r e s ; u n a , g r a n ; a l t r e , x i q u e , de t e r r a . 
I t e m d u a s a s t o r m i e s de p a l m a , v e y a s , s q u i n s a d e s . 
I t e m e n l a u n a cambra del d i t m a n g a d o r a t r o b í : 
P r i m o h u n l i t e n c a x a t , g r a n d e t , b o c e l l a t , vey. 
I t e m h u n m a t a l a f f de p a y a . 
25. I t e m u n a c a d i r a v e y a . 
I t e m u n a b a n q u e t a de d u a s c a x e s b u y d e s . 
I t e m e n l a dispensa a t r o b í h u n t o r n de f i l i a r a b s o n f u s . 
I t e m h u n p a g e s de f u s t . 
I t e m u n a a l f a b i a x i q u e p e r a y g o . 
30. I t e m u n a t a u l a r o d o n a m o l t d o l e n t a p e r a p e s t a r . 
I t e m dos l u m a n e r s de f e r r o . 
I t e m dos c a n t e r s p e r t e n i r ol ives b u y t s . 
I t e m dos b a r r i l l s p e r s e r d i n a b u y t s . 
I t e m h u n h e r a l l , a m b m i g col , de m i g c o r t e r . 
35 . I t e m u n c e d a s de c e d a . 
I t e m u n a p o s t de p a s t a r . 
I t e m h u n s a c h d e I q u o r t e r de c a n e m . 
I t e m h u n a l m u t de f u s t . 
I t e m e n l a a l t r e cambra de la scala a t r o b í : 
P r i m o h u n l i t e n c a x a t g r o c h , m e s d e l i t de r e p o s , bo . 
40. í t e m u n m a t a l a f f de p a y a . 
í t e m dos c o x i n e t s de f l u x e l l . 
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I t e m u n a f l a s s a d a v e y a . 
I t e m d u a s c u b e r í a s de c o x í b o n a s . 
I t e m u n a b a n q u e t a d e v a n t lo l i t , b u y d a . 
45. I t e m u n c o f r e p i n t a t vey, o b r a de V a l e n c i a , b u y t . 
I t e m n u n c a x ó de s c r i t s , v e y e p u d r i t , a b a l g u n s p a p e r s de n e n g u n a 
v a l ú a . 
I t e m n u n c a x ó , x i c h , g r o c h , b u y t . 
I t e m h u n s t o i x de c a n e m , d o l e n t , b u y t , f i c a t a l a p a r e t . 
I t e m d u a s m a r a t x e t e s de v i d r e , b u y d e s . 
50. I t e m e n d i t a c a m b r e u n a c a p a de d r a p n e g r e , vey , m o l t o l d a n e del 
d i t d e f f u n t . 
I t e m u n b e r r e t n e g r e , m o l t vey . 
I t e m h u n g o n e l l n e g r e m o l t vey , e s q u i n s a t del d i t d e f f u n t . 
I t e m h u n m o n g i l de d r a p n e g r e , u s s a t de m i , d i t a J o a n e t a , m u l l e r del 
d i t d e f f u n t . 
I t e m u n a g o n e l l a de d r a p v e r t o l i v e t u s s a d a de l a d i t a d o n a . 
55. I t e m u n m a n t e l l de v e r d s c u r c u r t . 
I t e m h u n m a n t o de d o n a de d r a p n e g r e , t o t de l a d i t a d o n a . 
í t e m t r e s c a m i s s a s de l a d i t a d o n a , v e y a s . 
I t e m a l t en l a cuyna h u n t r e s p o n t i de l a n a vey. 
I t e m u n a a l f a b i a p e r a y g o x i q u a . 
60. I t e m u n a p e l l a d ' a r a m a b s a g i r a d o r a . 
I t e m u n s f e r r o s p e t i t s de c u y n a r . 
I t e m u n a c a l d e r a g r a n de a r a m f o r a d a d a . 
I t e m h u n c a l d e r o x i c h de p e d r e r a . 
I t e m u n cosi de t e r r a m o l t vey. 
65. í t e m t r e s t a l l a d o r s de f u s t . 
I t e m t r e s o l l a s de t e r r a , d u a s g r a n s e u n a x i q u e . 
í t e m dos p l a t s de t e r r a . 
I t e m dos p l a t s de s t a n y , u n g r a n e h u n p e t i t . 
I t e m s i s s c u d e l l e s de t e r r a . 
70. I t e m u n m o r t e r de p e d r e a b se m a . 
í t e m t r e s c u l l e r e s de f u s t . 
I t e m h u n t o r n de o l la . 
I t e m e n l'altre casse, u n o r d i d o r . 
I t e m h u n c e d e r . 
75. I t e m h u n t o r n de c a n o n a r , t o t vey . 
í t e m a t r o b i e n l a d i t a h e r e t a t hun camp s i t u a t e n lo t e r m e de l a c i u -
t a t , p r o p lo s a l t de l ' a y g o , s o t s a l o u , lo q u a a f r o n t e de u n a p a r t a b 
h u n c a m p de N * M i r p e r a y r e e d ' a l t r e a b h u n de N * M a r c h e d ' a l t r e 
p a r t a b h u n c a m p de 'N P r a t s , f u s t e r ; d ' a l t r e p a r t a b lo carn i p u b l i c h 
d i t de I n c h a . 
I t e m a t r o b i e n l a d i t a h e r e t a t una pedrera s i t u a d a a l C a p B l a n c h a b 
u n a c a s a , a p p e l l a d a c a s a f o r t . 
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I t e m , t r o b í e n l a d i t a h e r e t a t t r e s s c o d e s . 
I t e m u n t e y a n t . 
I t e m u n a l t r e t e y a n t lo q u a l t e e n p e n y o r a E n . . . p e r dos c r o h a t s . 
í t e m a t r o b i e n d i t a h e r e t a t una altre pedrera a b u n a c a s a d i t a de l a 
b a r r a c h a , s i t u a d a e n l a m a r i n a de F f e l e n i g . 
80. I t e m d i n s d i t c a s a h u n m a y g r o s d e f e r r o . 
I t e m u n p e r p a l l d i t e n d o y . 
I t e m a t r o b i e n d i t a h e r e t a t una casa s i t u a d a e n R e f e u b e u y t [ . . . ] . 
T e s t e s i n d e s u n t : I o a n n e s A r m e n g o l , M i c h a e l C a s a d o r , p a r a t o r e s , a c 
G a s p a r V e r d e r a , p o r t a t o r l i t t e r a r u m , c ives M a i o r i c a r u m . 
ARM. P, Miquel i Gabriel Abeyar, Testam. 1454^1508, f. 301-303. 
* E n b i a n c o . 
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I N V E N T A R I O P Ò S T U M O D E L L A P I S C I D A S I M O X A V E R I 
1 5 - 2 - 1 4 7 9 . 
N o v e r i n t u n i v e r s i q u o d ego E l i o n o r , u x o r S i m o n i s X a v e r i , l a p i c i d e 
M a i o r i c a r u m q u o n d a m , u s u f r u c t u a r i a de v i t a m e a o m n i u m b o n o r u m d i c -
t i v i r i m e i , u t c o n s t a t in u l t i m o t e s t a m e n t o d i c t i v i r i m e i f a c t o s u b die 
s a b b a t i X V I I I m e n s i s a p r i l i s a n n o a n a t i v i t a t e D o m i n i m i l l e s i m o q u a d r i n -
g e n t e s i m o s e p t u a g e s i m o o c t a v o , v o l e n s h e r e d i t a t e m d i c t i v i r i m e i seu 
b o n a e i u s d e m a d h u c n o n i n c o n s u l t e s e d c u m b e n e f i c i o i n v e n t a r i i , ad 
o m n e m dol i m a c u l a m e v i t a n d a m e t u t de p r i v i l e g i i s e t p r e r r o g a t i v i s a 
j u r e i n d u l t i s m e i u v a r e e t t u e r i v a l e a m , e t n e p e r a l i q u a m p e r s o n a m dic i 
s e u a l l e g a r i p o s s i t a l i a b o n a e s s e i n d i e t a h e r e d i t a t e u l t r a i n f r a s c r i p t a , 
ideo, g r a t i s , p r e c e d e n t e s i g n a c u l o s a n c t a e c r u c i s , i u x t a i u r i s d i s p o s i t i o -
n e m e t h i n c p a t r i e m o r e m , m e d i a n t e F r a n c i s c o de M i l i à , n o t a r i o , p r e -
s e n t e , a c p r e s e n t i b u s e t i a m p r o t e s t i b u s J a c o b o C a m p a , f u s t e r i o , M i c h a e -
le B a l l e s t e r e t I o a n n e S a g r e r à , l a p i c i d i s , i n f r a s c r i p t i s , p r e s e n s i n v e n t a -
r i u m f a c e r e p r o c u r a v i u t s e q u i t u r : 
P r i m o a t r o b a m u n e s c a s e s o n lo d i t d e f f u n t h a b i t a v e s i t u a d e s e n l a 
p a r r o q u i a d e S e n t M i q u e l l t e n g u t e n a l o u de m o s s e n J o r d i A n d r e u , p r e -
v e r e , e a c e n s d e q u a t r e 1., I I I s., c o es t r e s l i u r e s e n l a f e s t a de S e n t 
M i q u e l l a l m o n a s t i r de S e n t D o m i n g o e I 1., I U I s. e n l a f e s t a de N a d a l 
a l d i s c r e t m o s s e n A r n a u d e s P a n y a l a s q u a l s c a s e s l a d i t a d o n a a p o r t à 
a l d i t d e f f u n t e n dot . 
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En lo menjador 
1. P r i m o u n a r t i b a n c h l a r c h b u y t . 
I t e m u n a t a u l a m i t g e n s e r a de m e n j a r a b dos p e t g e s . 
I t e m u n a c a d i r a de b a r b e r . 
I t e m t r è s b a n c h s l a r c h s de f u s t . 
5. I t e m dos c o b r i b a n c h s , u n de b r o t s e a l t r a b a r r a t s . 
I t e m u n m a n t o n è g r e , ve l l , del d i t d e f f u n t . 
I t e m u n a l t r e m a n t o n è g r e l a r c h e n o u . 
I t e m u n a c a p a b u r e l l a , v e l l a , o l d a n a . 
I t e m dos g i p o n s , u n d e d r a p ne.gre vel l e a l t r e de f u s t a n i n o u . 
10. I t e m u n s a y o de b r i s t ô vel l . 
I t e m u n a p e l l i s a v e l l a . 
I t e m dos b a r r e t s n è g r e s , u n n o u , a l t r e vel l . 
I t e m d u e s b r a g u e s m a r i n e r e s de b l a n q u e t . 
I t e m dos p a r e i l s de c a l s e s , ço e s u n e s v e r d e s , n o v e s , e a l t r e s n è g r e s , 
s q u i n s a d e s , ve l les . 
15. I t e m dos p a r e i l s de c a l c e s de l l i . 
I t e m u n a l l a n s a v i g a t a n a . 
En la cambra 
P r i m o u n a v a n a v a o l d a n a de o b r a s t a c a d e . 
I t e m q u a t r e l l e n ç o l s de l l i t d e r e p o s de b r i y s t o p a de t r è s t e l e s c a s c u n . 
I t e m dos l l e n ç o l s de l l i t de r e p o s de t r è s t e l e s o l d a n s . 
20 . I t e m u n l l e n ç o l de q u a t r e t e l e s d e l l i t g r a n de b r i h i s t o p a . 
I t e m dos c o x i n s de p l o m a e u n de p a l l a . 
I t e m d u e s t o v a l l e s b l a n q u e s de d u e s c a n e s c a s c u n a . 
I t e m u n e s t o v a l l e s l i s t a d e s de c o t ô de d u e s c a n e s de l a r g a r i a . 
I t e m d u e s t o v a l l e s de p e s t a r . 
25 . I t e m q u a t r e a x u g a m a n s b a r r a t s . 
I t e m s i s t o v a l l e s de b r i h i s t o p a l es q u a t r e a b r a n d a , l e s a l t r e s n o . 
I t e m q u a t r e t o v a l l e n s e t o r c a b o c h a . 
I t e m t r è s c a n a m a s s o s e u n e s o r a g e s m a r i n e r e s . 
I t e m u n a s e r v i d o r a de f u s t p i n t a d e . 
30. I t e m u n c o v e n e t . 
I t e m u n l i b r e l l de p a s t a r b l a n c h . 
I t e m u n a c a n a de m i t g e l l a n a p e r c o b r i r l a post . 
I t e m u n p a g e s de t e n i r u n l u m a n e r . 
I t e m u n s i t i de v e n d r e oli a b s e t m e s u r e s e a m b u t de q u a r t . 
35 . I t e m u n r e t a u l e ve l l de N o s t r e D o n a . 
I t e m u n a s a n a l l a v e l l a . 
I t e m u n a l t r e r e t a u l e t p e t i t . 
I t e m t r è s s t u r m i e s de p a l m a . 
I t e m u n s i r i de c e r a de u n a l i u r e . 
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En la cuyna. 
40. P r i m o d u e s ol les de c o u r a , u n a g r a n , a l t r e x i q u a . 
I tem, u n a c o n q u a de a r a m m i t g e n s e r a . 
I t e m dos c a l d e r o n s , u n g r a n e u n p e t i t . 
I t e m u n a p e l l a de a r a m a b s a g i r a d o r a . 
I t e m u n f f a r a n y e u n g u a n x o de f e r r o . 
45. I t e m dos a s t s p e t i t s de f e r r o . 
I t e m u n l a v a d o r de o l l a de f e r r o . 
I t e m t r e s l u m a n e r s de f e r r o . 
í t e m u n s f e r r o s de c u y n a r . 
I t e m u n a c a s s o l a de a r a m . 
50. í t e m u n . coss i m i t g e n s e r . 
í t e m t r e s m o r t e s de p e d r a . 
í t e m u n e s m a n x e s e u n e s t e s s o r e s . 
í t e m u n t o r n de f i l a r l a n a a b p ú a . 
í t e m u n s p i a d o r . 
55. í t e m u n p u a t . 
í t e m u n t a l l a d o r de f u s t e u n a p a n a d e r a . 
í t e m m i t g e f a l g u e r a . 
I t e m u n a g a v e t a de f u s t a de c u y n a r e d o n a . 
I t e m u n a f l a g a d e o l d a n a . 
En la entrade 
60. P r i m o u n a s c a l a de f u s t de n o u g r a o n s . 
I t e m u n a s e r r a de s e r r a r p e d r a . 
í t e m u n l i b a n t ve i l . 
I t e m dos t e l l a r o n s a b d u e s p a l e s . 
I t e m d u e s p a l e t e s e u n m a r t e l l . 
65. I t e m u n a g a v e t a de p i c a p e d r e s . 
í t e m u n t a u l e p l o m . 
I t e m u n a s c o d e . 
í t e m dos s c a y r e s de f e r r o . 
I t e m u n a b a r r i n e de f e r r o de b e r r i n a r p e d r a . 
70. í t e m dos t e s c o n s de p e d r e r a . 
I t e m u n a s a n a l l e a b t r e s d o t z e n e s d e m o l e s . 
í t e m u n g u a r b e l l de t e r r a . 
I t e m u n p l o m de p a r a d a r . 
í t e m u n c o m p á s p e t i t . 
75 . I t e m s e t e n f f o r m a d ó s . 
I t e m t r e s s c a r p r e s . 
I t e m u n a g o b i a . 
I t e m d u e s a g u l l e s s p e r d e n y e r e s . 
I t e m t r e s b a r r i n e r s de b e r r i n a r f u s t a . 
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80. í t e m , dos m a r t e l l e t s de f u s t e r . 
í t e m dos x o r a c h s . 
í t e m dos l ive l l s . 
í t e m d o t z e m o t l o s e dotze de r e t g l e s . 
í t e m u n a s a r r i e t a e n q u e s t a e s t a f e r r a m e n t a . 
85 . í t e m dos b a n c h s de c a x a . 
í t e m d o s b a r r i l s , s f o n d r a t s , e a l t r e s f r a s q u a r i e s . 
Н е с a u t e m b o n a e t n o n a l i a i n v e n i in h e r e d i t a t e d i c t i S i m o n i s X a v e r i 
q u o n d a m , vir i m e i , p r o t e s t a n e q u o d si i n f u t u r o i n v e n i o a l i a b o n a u l t r a 
p r e d i c t a m o x i l l a p o n a m e t s c r i b e r e f a c i a m in p r e s e n t i i n v e n t a r i o seu 
a l i o c o n f i c i e n d o , o m n i dolo e t f r a u d e c e s s a n t i b u s . A c t u m e s t h o c , in c i v i ­
t a t e M a r i o r i c a r u m , die l u n e q u i n t a d e c i m a m e n s i s f e b r o a r i i , a n n o a N a ­
t i v i t a t e D o m i n i M ° C C C C L X X n o n o . S i g n u m m e i E l i o n o r i s , u x o r i s d i c t i 
S i m o n i s X a v e r i q u o n d a m , p r e d i c t e , q u a e h o c i n v e n t a r i u m l a u d o , c o n c e d o 
e t f f i r m o . 
T e s t e s i n d e s u n t : J a c o b u s C a m p a , U g n i f a b e r , e t M i q u a e l B a l l e s t e r e t 
I o a n n e s S a g r e r à , l a p i c i d e , 
ARM. P, Johan Falcó, Contr. 1479, ff. 701-703. 
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C O N T R A T O D E A P R E N D I Z A J E D E U N T R A P A N É S C O N 
A N T O N I O S A G R E R À 
3 ­ 6 ­ 1 4 4 0 . 
E g o J o r b a n d o L o p i l a t o , loc i de T r a p a n a , i n s u l e S i c i l i e , g r a t i s m i t t o 
e t a f f i r m o a d s t a n d u m v o b i s c u m A n t h o n i o S e g r e r a , l a p i s c i d a M a i o r i c a ­
r u m , c a u s a a d d i s c e n d i o f f i c i u m v e s t r u m e t a l i a s s e r v i e n d i v o b i s , h i n c ad 
t r e s a n n o s , i n f r a q u o s h a b e a t i s m e p r o v i d e r e s a n u m e t i n f i r m u m , i n c ibo 
e t p o t u h i n c a d f e s t u m N a t i v i t a t i s D o m i n i f a c e r é u n a m c l a m i d e m e t i n ­
f r a u n u m a n n u m u n a m t u n i c a m e t c l a m i d e m e t c a l c i a t u m p e d u m e t c a ¬ 
m i s i a s e t f e m o r a l i a . 
P r o m i t t o p e r d i c t u m t e m p u s b e n e s e r v i r e e t a v e s t r o d o m i n i o n o n 
e x i r e n e c r e c e d e r e s i n e v e s t r i l i c e n t i a , q u o d si f e c e r o , p r o m i t t o t e m p u s 
a b s e n c i e e m e n d a r e e t s o l v e r e d a m p n a e t p o s s i t i s m e c a p e r e a u t c a p e r e 
f a c e r é , O b l i g o p e r s o n a m n o m i n e d e p o s i t i e t c . 
Ad h o c , e g o A n t h o n i u s S a g r e r à , p r e s e n s a c c e p t a n s q u e e t c . p r o m i t t o 
v e s t r a a t t e n d e r e e t s o l v e r e , e t c . O b l i g o b o n a , e t c . 
T e s t e s : E e r n a r d u s P a d r i g a e t T h o m a s G u a i , m e r c a t o r e s , c i v e s M a i o ­
r i c a r u m . 
ARM. P, Pere Martorell, Manual 1437-1440, f. 109 v. 
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CONTRATTO D E A P R E N D I Z A J E D E U N F R A N C É S C O N M A C I A S A G Ù A L S 
5 - 7 - 1 4 4 7 . 
E g o B l a s i u s M a u r i , o r i u n d u s c i v i t a t i s de F f o i x g r a t i s m i t t o e t a f f i r -
m o m e i p s u m v o b i s c u m M a t h i a S e g u a l s , l a p i s c i d a M a i o r i c a r u m , p r e s e n t e , 
h i n c a d d u o s a n n o s p r o x i m o s , c a u s a a d d i s c e n d i o f f i c i u m v e s t r u m et 
a l i a s s e r v i e n d i v o b i s in o m n i b u s n e g o t i i s v e s t r i s l i c i t i s e t h o n e s t i s t a m 
de die q u a m de n o c t e . I n t e r i m v e r o t e n e a m i n i m e p r o v i d e r e s a n u m et 
i n f i r m u m i n c i b o e t p o t u e t p r o v e s t i t u e t c a l c i a t u t e n e a m i n i m i c h i d a r e , 
a n n o q u o l i b e t , o c t o l i b r a s . 
P r o m i t t o a v e s t r o d o m i n i o n o n e x i r e , q u o d si f e c e r o p o s s i t i s m e c a -
p e r e s e u c a p i f a c e r e e t i n v e s t r o d o m i n i o r e d i r e e t c . O b l i g o n o m i n e de 
de p r e s e n t i e t b o n a e t c . Ad h a e c , ego , M a t h i a s S a g u a l s p r e s e n s e t c . , p r o -
m i t t o o m n i a a t t e n d e r e e t c . , Obligo b o n a e t c . 
T e s t e s : B a r t h o l o m e u s P o n s , g u i x e r i u s , e t E l o g i u s F e r r a g u t , c ives 
M a i o r i c a r u m . 
ARM. P, Antoni Catany, Pere Martorell, M-171, f. 143 v. 
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C O N T R A T O D E A P R E N D I Z A J E D E U N S I C I L I A N O C O N 
G U I L L E M S A G R E R À 
1 3 - 1 1 - 1 4 7 9 . 
E g o I o h a n n e s Ol iver , s i c u l u s , .grat is m i t t o e t a f f i r m o m e i p s u m v o -
b i s c u m m a g i s t r o G u i l l e l m o V i l a s c l a r , l a p i c i d a M a i o r i c a r u m p r e s e n t i , ad 
t e m p u s t r i u m a n n o r u m a die p r e s e n t i i n a n t e a n u m e r a n d o r u m , c a u s a 
a d d i s c e n d i a r t e m s i v e o f f i c i u m v e s t r u m s e r v i e n d i q u e v o b i s e t d o m u i v e s -
t r e i n o m n i b u s c a u s i s e t n e g o t i i s l i c i t i s e t h o n e s t i s , t a m d e die q u a m de 
n o c t e , p r o m i t t e n s v o b i s q u o d e r o o b e d i e n s o m n i b u s v e s t r i s p r e c e p t i s e t 
i n f r a d i c t u m t e m p u s n o n f u g i a m f u r t u m q u e n o n f a c i a m n e q u e a v o b i s 
r e c e d a m n e c m a l u m n e c d a m n u m v o b i s a u t r e b u s v e s t r i s f a c i a m e a s q u e 
e t o m n i a p e n e s v o s e x i s t e n t e s c u s t o d i a m . 
E t si c o n t r a r i u m e g e r o , q u o d D e u s a v e r t a t , p r o m i t t o v o b i s o m n i a 
e m e n d a r e m e q u e , s i f u g a m f e c e r o , c a p e r e a u t c a p i f a c e r e v a l e a t i s e t i n 
v e s t r u m p o s s e e t s e r v i t i u m r e d u c e r e m e q u e t e n e r e u s q u e d i e m i p s u m f i n i -
t u m f u e r i t v o s q u e t e n e a m i n i d i c t o t e m p o r e d u r a n t e m e p r o v i d e r e i n p o t u 
e t v e s t i t u i u x t a v e s t r u m e t m e i h o n o r e m , s a n u m e t a e g r u m e t c . 
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O b l i g o m e p e r s o n a l i t e r e t o m n i a b o n a m e a e t c . [ . . . ] e t , q u i a m i n o r 
s u m X X V a n n i s m a i o r v e r o X V I I I a n n i s , i u r o . 
E g o q u i d e m G u i l l e r m u s V i l a s c l a r , l a p i c i d a , h i s o m n i b u s p r e s e n s e a q u e 
l a u d a n s a c c e p t a n s t e , d i c t u m I o h a n n e m , in d i s c i p u l u m m e u m , g r a t i s p r o -
m i t t o t i b i q u o d o m n e m p r e s t a b o d i l i g e n t i a m e t i u x t a p o s s e i n s t r u a m te 
in a r t e m e a e t i n f r a d i c t u m t e m p u s t e n e b o t e s a n u m e t a e g r u m , c a l c i a -
t u m e t v e s t i t u m , i u x t a t u i e t m e i h o n o r e m a c p r o v i s u m i n p o t u e t c ibo 
o m n i a q u e p r o p a r t e m e a a d i m p l e n d a s i n t , a d i m p l e b o e t s e r v a b o . Obl igo 
o m n i a b o n a m e a ( . . . ) . 
T e s t e s : P e t r u s C a s a l s e t B a r t o l o m e u s A s q u i l l a i x , l a p i c i d e . 
ARM. P, Joan Porquer, P-374, f. 401. 
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P A G O D E C O M P E N S A C I Ó N P O R I N C U M P L I M I E N T O D E C O N T R A T O 
D E A P R E N D I Z A J E 
1 6 - 5 - 1 4 8 0 . 
E g o P e t r u s C i f f r e , l a p i c i d a M a i o r i c a r u m , g r a t i s c o n f i t e o r e t i n v e r i -
t a t e r e c o g n o s c o v o b i s h o n o r a b i l i I o h a n n i G e n o v a r d , c i v e M a i o r i c a r u m 
p r e s e n t i , q u o d a v o b i s , s o l v e n t e p r o B a r t h o l o m e o A s q u i l l a i x , c i v i t a t i s 
M e s s a n e , r e g n i S i c i l i e o r i u n d o , d i s c i p u l o m e o , e t de e ius v o l u n t a t e h a b u i 
e t r e c e p ì v o l u n t a t i m e e d e c e r n Septem l i b r a s m o n e t e M a i o r i c a r u m q u a s 
m i h i d i c t u s B a r t o l o m e u s d a r e t e n e b a t u r p r o a s m e n d a i l l ius temporis 
q u o d m i h i r e s t a b a t e x i l l i s q u a t u o r a n n i s , s p a c i o q u o m i h i s e r v i r e t e n e b a -
t u r , u t c o n s t a t i n s t r u m e n t o f a c t o e t f i r m a t o , i n p o s s e s u b s u m p t i n o t a r i i , 
s u b die m e r c u r i i V I I I m e n s i s q u e o c t o b r i s M C C C C L X X V I I . U n d e r e r u m 
[. . .] f a c i o v o b i s d i c t u m t e m p o r i s b o n u m f i n e m e t a p o c h a m . E t p e r p a c -
t u m d o n o e t c e d o v o b i s o m n i a i u r a p r o d i c t a q u a n t i t a t e m i h i q u a d i c -
t u m B a r t h o l o m e u m p e r t i n e n t i a [ . . . ] . 
E g o q u i d e m B a r t h o l o m e u s A s q u i l l a i x , h i s p r e s e n s , g r a t i s e a l a u d o e t 
a c c e p t o t a n q u a m de m e i s c o n s e n s u e t v o l u n t a t e f a c t a e t p r o m i t t o n o n 
c o n t r a v e n i r e [. . .] O b l i g o o m n i a b o n a m e a . 
T e s t e s : h o n o r a b i l i s P h i l i p p u s des P o r t e l i , i u r i s c o n s u l t u s , A n t h o n i u s 
S o l d e v i l a c i v e s M a i o r i c a r u m e t M i c h a e l . . . q u i n o m i n e e t v i c e i n f r a s c r i p t i 
n o t a r i i h u i u s m o d i i n s t r u m e n t u m r e c e p i t . 
ARM. P, Joan Porquer, P-375, ff. 66-66 v. 
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E g o , S a l v a d o r G u i s o , s a r d u s , vi l le de S e n t P a n t a l e o n e i n s u l e S a r d i -
n i e , g r a t i s m i t t o e t a f f i r m o m e i p s u m v o b i s c u m m a g i s t r o I o h a n n e S e -
g r e r a , l a p i s c i d a M a i o r i c a r u m p r e s e n t e , a d t e m p u s t r i u m a n n o r u m a die 
p r e s e n t í i n a n t e a c o n t i n u e n u m e r a n d o r u m , c a u s a a d d i s c e n d i o f f i c i u m 
v e s t r u m s e r v i e n d i q u e vobis e t d o m u i v e s t r e i n o m n i b u s c a u s i s e t n e g o t i i s 
l i c i t i s t a m e n e t h o n e s t i s , t a m d e die q u a m de n o c t e , s u b t a l i t a m e n p a c -
t o e t c o n d i t i o n e , q u o d d i c t o t e m p o r e d u r a n t e t e n e a m i n i d o c e r e e t i n s -
t r u e r e m e in d i c t o o f f i c i o v e s t r o a c m e t e n e r e s a n u m e t a e g r u m a c pro¬ 
v i s u m in p o t u e t c i b o a c p r o v e s t i b u s e t c a l c e a m e n t i s m i h i d a r e t e n e a -
m i n i t r e s l i b r a s e t decern so l idos m o n e t e M a i o r i c a r u m q u o l i b e t a n n o , 
t e m p o r e d u r a n t e . 
E g o e t i a m p r o m i t t o v o b i s p r o d i c t o t e m p o r e d u r a n t e a d o m o e t s e r -
vicio v e s t r i s n o n r e c e d a m ñ e q u e e f u g i a m a c f u r t u m ñ e q u e d a m n u m v o -
b i s a c r e b u s v e s t r i s e t i n v e s t r o p o s s e e x i s t e n t i b u s n o n f a c i a m ñ e q u e f a -
c i e n t i c o n s e n t i a m . 
E t si p r e m i s s o r u m c o n t r a r i u m f e c e r o , q u o d a b s i t , p o s s i t i s m e i s e x -
p e n s i s m e c o m p e l l e a c c o m p e l l i e t r e d u c i f a c e r é i u r i s r e m e d i i s in s e r -
v i t i u m v e s t r u m , in q u o m o r a r i p r o m i t t o d o n e e d i c t u m t e m p u s a d i m p l e -
t u m f u e r i t a c d a m n a e t e x p e n s a s e t de u n o die q u o i n f i r m u s f u e r o duos 
dies e t de u n o die q u o a b s e n s p e r f u g a m f u e r o a l i u m d i e m e x p a c t o v o -
b i s i n d i l a t e s a t i s f a c i a m e t e m e n d a b o [ . . . ] . 
E g o q u i d e m , m a g i s t e r I o h a n n e s S e g r e r a , l a p i s c i d a , h i s o m n i b u s e t 
s i n g u l i s p r e s e n s g r a t i s a c c e p t a n s e t l a u d a n s e t t e S a l v a t o r G u i s o , in 
d i s c i p u l u m m e u m r e c i p i e n s , p r o m i t t o i u x t a v i r e s m e a s t e d o c e r e e t i n s -
t r u e r e i n d i c t o m e o o f f i c i o e t c e t e r a o m n i a e t s i n g u l a q u a e p e r m e a t t e n -
d e n d a s u n t e t c o m p l e n d a i u x t a p r e a m b u l a s e r v a b o e t c o m p l e b o . O b l i g o 
o m n i a b o n a m e a [ . . . ] . 
T e s t e s : I o h a n n e s d ' E s p e y t o , l a p i s c i d a , e t I o h a n n e s de V i l a de S g l e -
s ies l a p i s c i d a M a i o r i c a r u m , i n q u o r u m p r e s e n t í a o m n e s f i r m a r u n t . 
ARM. P, Joan Porquer, Contr. 1503, P-399, /. 28 v. 
